


















































































































































































































































































































































































































































































































































































7   かんばん・箱（豆腐）
8   かんばん・杉（酒）





















































































7   れんじゃく（りんじゃく、背負い縄）
8   左手に持つ売物（竹の子あるいは菖蒲か）
9   手伝人足（女）
10   口元を覆う
11   前結びの帯
12   肴商人（男）
13   天秤棒
14   水菓子の箱（売り物の魚）














































































































































































































7   沓を履かせない
8   女の日用






















































7   弓張提灯（馬の文字あり）
8   拍子木
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